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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan ini kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada para dosen yang ditetapkan 
sebagai penerima dana bantuan (grantee) penelitian pemula, madya dan unggulan sebagaimana 
terlampir. Berkenaan dengan tindak lanjut pasca penetapan tersebut, kami perlu 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagaimana terlampir agar segera melaksanakan tahapan penelitian selanjutnya 
dengan pendanaan mandiri terlebih dahulu (pre finance), meski dana bantuan belum 
dicairkan.  
2. Pencairan dana penelitian akan dilaksanakan melalui dua tahap. Pencairan tahap pertama 
sebesar 60% yang ditargetkan akan selesai di akhir bulan September 2016. 
3. Jadual evaluasi proses penelitian (middle term evaluation) akan menghadirkan tim panelis 
yang memberikan masukan pada saat seminar presentasi proposal. Pertemuan tersebut 
dirancang sebagai berikut: 
No Zona Waktu 
a Kalimantan Timur & Selatan, 
Sulawesi, Maluku, Papua 
Minggu 4 Oktober 2016 
b Jawa Timur, Bali, NTB Minggu 4 Oktober 2016 
c Jawa Tengah, Jogja Minggu 1 November 2016 
d Jakarta, Jawa Barat Minggu 2 November 2016 
e Sumatera Minggu 3 November 2016 
4. Evaluasi middle term evaluation menjadi penentu kelanjutan pencairan dana 40% sisanya. 
5. Pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, laporan keuangan agar diserahkan 
kepada panitia. Peserta yang tidak menyerahkan laporan juga akan menyebabkan pencairan 
tahap dua akan tertunda atau dibatalkan. 
6. Redaksi judul penelitian sebagaimana terlampir masih dimungkinkan untuk mengalami 
perubahan setelah mendapatkan masukan tim panelis (expert).  
7. Mengirimkan soft copy hasil scan KTP dan NPWP (untuk penelitian kelompok, cukup 
identitas Ketua) melalui email penelitian5@yahoo.co.id c.c. litabdimas@gmail.com paling 
lambat tanggal 25 September 2015.   
Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
Wassalamu’alaikumWr. Wb. 
a.n. Direktur Jenderal 




Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA 
NIP: 19601219 19890310 06 
Tembusan: 
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan) 
A. KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN INTEGRASI KEILMUAN 





POTENSI EFEK ANTIKANKER PAYUDARA KOMBINASI FRAKSI 
HEKSAN DARI RUMPUT BAMBU (LOPATHERUM GRACILE) DENGAN 
OBAT KEMOTERAPI 
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang




UJI PERFORMA DAN VALIDASI METODE 
SISTEM SENSOR ALAT URINE ANALYZER BAGI DETEKSI GANGGUAN 
FUNGSI GINJAL





PENELUSURAN POTENSI GLIKOSIDA JANTUNG SEBAGAI AGEN 
ANTIKANKER DAN CO-CHEMOTHERAPHY PADA SEL KANKER 
SERVIKS
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang





IDENTIFIKASI TITIK KRITIS KEHALALAN PENGGUNAAN BAHAN 
UNTUK FILTER ROKOK YANG BEREDAR DI INDONESIA
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta




Potensi Mikroalga dalam Mencegah Kebutaan Akibat Katarak
UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung





PRODUKSI GELATIN CROSS LINKING DARI LIMBAH UNGGAS, IKAN 
DAN SAPI SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI CANGKANG KAPSUL 
DAN MATRIKS DRUG DELIVERY SYSTEM
UIN Alauddin 
Makassar





PEMBUATAN NATURE CELULOSA BEADS DARI BATANG JAGUNG 
SEBAGAI PENGEMBAN SENYAWA AKTIF ANTIDIABETIC TANAMAN 
KELOR MORINGA OLEIVERA
UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang




Nour Athiroh Abdoes 
Sjakoer
TELAAH KAJIAN “MAMIN" (MAKANAN & MINUMAN) HALAL, 
THAYYIB, DAN MUBARAK DI LINGKUNGAN PESANTREN KAMPUS 
MELALUI PENDEKATAN KUALITATIF (SOSIAL) DAN KUANTITATIF 
(SAINS)
FAI Universitas Islam 
Malang
               45.000.000 
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN UNGGULAN
TAHUN 2016
No No. Reg Nama Judul Lembaga  Jumlah Bantuan 
9 PUIK/37/2016
Ade Yeti Nuryantini
Ea Cahya Septia Mahen
PEMBUATAN TINTA PENGAMAN NIR-WARNA MENGGUNAKAN 
BAHAN BORON KARBON OKSINITRIDA (BCNO) NANOPARTIKEL 
SEBAGAI MATERIAL BERPENDAR
UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung














Aplikasi Pengecekan Tahsin Al-Qur'an Berbasis Pengenalan Suara Menggunakan 
Metode Linear Predictive Coding
UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau




Pemetaan Kebudayaan Islam di Indonesia dengan Menerapkan metode 
Knowledge Management dan Sistem Informasi Geografis
UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau









               50.000.000 
             660.000.000 
B KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN FILOGI DAN TURATS





Informan dan Partner Kolonial: Surat-surat Haji Hasan Mustapa kepada C. 
Snouck Hurgronje (Cod. Or. 8952)
STAI Miftahul Huda 
Subang




SPIRITUALITAS DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN DALAM NASKAH KH. 
MUHAMMAD (1942-2006) PESANTREN BABAKAN CIWARINGIN 
CIREBON
UIN Sunan Kalijaga                40.000.000 
3 PUFT/13/2016
Ismail Yahya
Moh Abdul Kholiq Hasan
Farkhan
PENGAJARAN KITAB FIQH DI PESANTREN JAWA ABAD KE-17 M: 
Kajian Filologis dan Analisis Isi Manuskrip Masail al-Ta'lim  karya Abdullah Ba 
Fadl al-Hadrami (w. 918 H/1529 M)
IAIN Surakarta                40.000.000 
Jumlah




Kosmologi Tasawuf Dalam Naskah Minangkabau: Upaya Penafsiran Terhadap 
Naskah Bayan Tajalli Karya Syekh Abdurrauf Ibn Ali al-Jawi
IAIN Imam Bonjol 
Padang
               40.000.000 
             160.000.000 
C.  KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN  PERSPEKTIF GENDER





LGBT, Islam, dan Politik Identitas di Indonesia: Responsi, Negosiasi, dan 
Resistensi
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon




PILIHAN HUKUM PEREMPUAN SASAK UNTUK MENDAPATKAN 
AKSES KEPADA HARTA BERSAMA PASCAPERCERAIAN (Studi 
Pluralisme Hukum pada Masyarakat Muslim di Pulau Lombok)




KUASA KONSEP IJBAR TERHADAP PEREMPUAN (Studi Atas Pengalaman 
Kawin Paksa pada Anak Perempuan di Desa Mekarjaya Kecamatan Tarogong 
Kaler Kabupaten Garut)
UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung





Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Pengadilan 
Agama tentang Nafkah Madhiyah di Pengadilan Agama Se Sumatera Barat) 
IAIN Imam Bonjol 
Padang










Tinjauan Hakum Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak dan Kewajiban 
Janda Cerai Mati dalam Hukum Adat Lampung Pepadun: Upaya Menegakkan 
Keadilan dan Kesetaraan Gender (Studi di Marga Anak Tuha Lampung Tengah)
STAI Maarif Metro                40.000.000 
Jumlah 





STUDI PENEGAKAN HUKUM HAK NAFKAH ISTRI CERAI TALAK 
(ANALISIS GENDER DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAK NAFKAH ISTRI 
CERAI TALAK DI PERADILAN AGAMA MEDAN
UIN Sumatera Utara                40.000.000 
8 PUPG/35/2016
Muwahid Shulhan
Nur Aini Latifah 
Indri Hadisiswati
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG 
(CHILD ABUSE AND LEGAL DIMENSIONS)
IAIN Tulungagung                30.000.000 
9 PUPG/17/2016 Yulia Nasrul Latifi
Rekonstruksi Pemikiran Jender dan Islam dalam Sastra: Analisis Kritik Sastra 
Feminis terhadap Novel Zaynah Karya Nawal as-Sadawi





Cerai Susuk Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Dampak  TKW Migran 
Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)








EKONOMI PEREMPUAN DAN SEKSUALITAS (Menyingkap Dunia Dibalik 
Tabir Kota Religius Jember)
Sekolah Tinggi 
Agama Islam Ibrahimy 
Genteng Banyuwangi
               30.000.000 
12 PUPG/8/2016
Naeila Rifatil Muna 
Rina Rindanah
DESAIN MODEL PSIKOEDUKASI PADA IBU DALAM MENINGKATKAN 
PENGETAHUAN PERUBAHAN SEKSUAL PADA ANAK USIA 10-13 
TAHUN (Studi Perancangan dan Uji Coba Model Psikoedukasi Pada Ibu di 
Kalangan Masyakat Pra Sejahtera Kel. Karang Yudha Kec. Kesambi Kota 
Cirebon)
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon
               30.000.000 
430.000.000            
D.




Pelayanan konseling Perspektif Islam dalam mengembangkan konsep diri anak 
jalanan di kabupaten Rejang Lebong
Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri 
Curup
               45.000.000 
 KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN ISLAM TRANSFORMATIF
JUMLAH
No No. Reg Nama Judul Lembaga  Jumlah Bantuan 
2 PUIT/11/2016
H. M. Jamroh Latief
Aninditya Sri Nugraheni
RELEVANSI PENGGUNAAN BAHASA ALAY TERHADAP 
KECENDERUNGAN POLA PERILAKU MAHASISWA PENYANDANG 
LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DI PERGURUAN 
TINGGI NEGERI KOTA YOGYAKARTA




Transformasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Khas Pesantren (Ma'had Aly) di 
Jawa Timur Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Agama nomor  71 tahun 2015 









UPAYA PEREMPUAN CIREBON DALAM MENANGKAL AKSI 
INTOLERANSI BERBASIS AGAMA MELALUI DIALOG LINTAS IMAN.
IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon




REINVANTING FIQH DIALOGIS: Telaah Atas Gagasan Pengembangan Fiqh 
Dialogis di Ma'had Aly Krapyak, Yogyakarta





PENGUATAN RELIGIUSITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS 
LINGKUNGAN HIDUP  (Upaya Penyelematan Kesehatan Masyarakat Nelayan 
Kumuh di Pesisir Jenu Tuban dari Limbah Kotoran Ternak Menjadi Biogas)
STAI AL HIKMAH 
TUBAN




Sangkakala Kosmopolitanisme Islam: Putra Daerah dan Dilema Hegemoni Sosial-
Politik di Kota Jambi
IAIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi
               45.000.000 
             315.000.000 
E.





TAFSIR AL-QURAN PESANTREN  (Melacak Genealogi Penafsir dan Peran 
Sosial Politik Tafsir Al-Quran di Masyarakat Pesantren)
IAIN Surakarta                40.000.000 
JUMLAH
 KLUSTER PENELITIAN UNGGULAN SOSIAL KEAGAMAAN (PUSK)





PEMETAAN BUDAYA KEWARGAAN MASYARAKAT KELAS 
MENENGAH MUSLIM DAN KRISTEN DALAM KONTEKS REVOLUSI 
MENTAL DI SULAWESI





Pembelajaran Filsafat Islam dam Tradisi Syiah di Iran
UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta




M. Khoirul Hadi Al-Asyari
REKONTRUKSI FIQH DIFABEL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP 
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEMBER




Ahmadiyah Sunda: Uga dan Pupujian dalam Tradisi Ahmadiyah di Jawa Barat
STAI Miftahul Huda 
Subang





Model Penyelesaian Konflik Berbasis Komunitas pada Masyarakat Islam 
Tradisional di Provinsi Riau
UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau
               40.000.000 
7 PUSK/101/2016 M. Kurnia Rahman Abadi
STUDI KRITIS FATWA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LEMBAGA 
KEUANGAN ISLAM : PENILAIAN KEBUTUHAN, PENGEMBANGAN 
DAN PENGAWASAN AKADEMISI (Perbandingan Antara Indonesia dan 
Malaysia)





DINAMIKA SOSIO-KULTURAL KEAGAMAAN MASYARAKAT MADURA 
(Kiprah dan Eksistensi Khodam dalam Pesantren di Madura)
FAI Universitas Islam 
Madura
               40.000.000 
9 PUSK/111/2016
Ahmad Abrori
Wiwin Siti Sajaroh 









ISLAM PUBLIK DAN GERAKAN SOSIAL BARU DI ERA DEMOKRASI: 
Pergumulan Pesantren dalam Gerakan Anti Tambang di Paseban, Jember, Jawa 
Timur





BEDA AGAMA HIDUP RUKUN DI PESANTREN (KASUS PESANTREN 
YAYASAN LA RAYBA TABANAN BALI)
Sekolah Tinggi 
Agama Islam Taruna 
Surabaya
               40.000.000 




INKLUSIFITAS ISLAM KEJAWEN PESISIR SELATAN JAWA; Study Ijtihad 
Sosial Komunitas Adat Islam Kejawen Pesisir Selatan Jawa,
Institut Agama Islam 
Imam Ghozali Cilacap




Politik Kharisma "Tuanku": Studi Fenomenologis Terhadap Perilaku Politik 
Kaum Tarekat di Sumatera Barat
IAIN Imam Bonjol 
Padang





DRAMATURGI UMAT BERAGAMA (Toleransi dan Reproduksi Identitas 
Beragama di Rejang Lebong)
Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri 
Curup




DEVELOPING TEACHING-LEARNING MODEL TO ENHANCE 
AUTONOMOUS PTAIN LEARNERS




KAJIAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) BERBASIS SYARIAH 
DI KOTA PEKANBARU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT 
EKONOMI ASEAN (MEA) DITINJAU DARI  ASPEK MODAL SOSIAL 
UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau




PERSPEKTIF DAN IMPLEMENTASI EKO-TEOLOGI DI PONDOK 
PESANTREN NURUSSALAM (WALI SEMBILAN) GOMANG-TUBAN




REGULASI KEBIJAKAN POLITIK HUBUNGAN ANTAR UMAT 
BERAGAMA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Pada Masa Orde Baru Dan 
Pasca Reformasi).
IAIN Raden Intan 
Lampung




MADRASAH BERBAJU PESANTREN: Pergulatan Modernisasi dan 
Transformasi Pendidikan Islam di Jambi
IAIN Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi




PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN 
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DI JAKARTA (Analisis Terhadap 
Putusan Basyarnas)




SURVIVAL STRATEGY PESANTREN-PESANTREN DI PULAU HINDU-
BALI
FAI Universitas Sunan 
Giri Surabaya
               40.000.000 





SEKELIK SEDULUR: KOMUNITAS HARMONI SUKU LAMPUNG DAN 
JAWA DI LAMPUNG TENGAH
FAI Universitas 
Muhammadiyah Metro




Restorativ Mental Eks Gafatar Melalui Psikoterapi Propetik (studi kualitatif 
terhadap korban eks Gafatar di kabupaten Bogor).
FIAI Universitas Ibn 
Khaldun Bogor




PENGARUH STABILITAS MAKRO EKONOMI TERHADAP PENERBITAN 
SUKUK NEGARA (STUDI PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH 
PADA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI 
ISLAM DI ASEAN)





POLITIK SABDA RAJA DALAM PERSPEKTIF PARTAI POLITIK ISLAM DI 
YOGYAKARTA




FILOSOFI INGSUN TITIP TAJUG LAN FAKIR MISKIN SUNAN GUNUNG 








Ekspansi Ideologi Radikal Melalui MAsjid: Studi Kasus Kota Bekasi Jawa Barat
Sekolah Tinggi 
Agama Islam Nur El-
Ghazy





Tingkat Keberhasilan Transformasi Kognisi dan Moral Anak Jalanan di Kota 
Bandar Lampung Melalui Pemberdayaan Multi Dimensi: Kehidupan Beragama, 
Terapi Perilaku Kognitif dan Life Skill (Participatory Action Research)
IAIN Raden Intan 
Lampung





Signifikansi Terapi Sufistik dalam Bimbingan Kerohanian dan Pengaruhnya 
Terhadap Penurunan Kecemasan Pasien (Studi Kasus di RS Al-Islam Bandung)
UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung




Konstruksi dan Negosiasi Identitas Sosial Keagamaan (Kajian fenomenologis 
pengikut ajaran Guru Ukid di kecamatan Jerowaru Lombok Timur)
UIN Sunan Kalijaga                40.000.000 





STUDI PEMETAAN PENDIDIKAN KEUANGAN ISLAM DAN LITERATUR 
KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA
UIN Sunan Kalijaga                40.000.000 
          1.260.000.000 
2.825.000.000         
Pejabat Pembuat Komitmen
Disahkan Oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
TTD TTD
KAMARUDDIN AMIN AMSAL BAKHTIAR
JUMLAH
JUMLAH TOTAL
